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Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, 
disusun oleh komite farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah 
sakit. Ketidak sesuaian  peresepan obat dapat berakibat pada menurunnya mutu 
pelayanan rumah sakit dan biaya obat yang tidak efektif. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menentukan persentase kesesuaian resep pasien umum rawat jalan 
dengan formularium rumah sakit islam Darus Syifa’ Surabaya. Penelitian ini 
adalah penelitian non-eksperimental dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data 
dilakukan secara retrospektif dengan mengamati dan melakukan pencatatan semua 
obat non formularium pada lembar resep pasien umum rawat jalan selama bulan 
Januari-Februari 2020. Pengambilan sampel dilakukan secara acak ( random 
sampling). Analisis data menggunakan rumus persentase kesesuaian penulisan 
resep dengan formularium rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kesesuaian penulisan resep pasien umum rawat jalan berdasarkan lembar resep 
sebesar 90% dan berdasarkan item obat sebesar 95% mengacu pada formularium 
RSIDS dan standar pelayanan minimal kefarmasian. 
 











PROFILE OF CONFORMITY WRITING OF OUTPATIENT GENERAL 




The formularium of the hospital is a list of medicines that the medical staff 
agreed to, compiled by the pharmaceutical and therapeutic committees appointed 
by the hospital leadership. The disagreement of prescription medications resulted 
in decreased quality of hospital services and uneffectiveness drug costs. The 
purpose of this research is to determine the percent suitability of the common 
outpatient prescription with the formulary of the Darus Syifa' islamic hospital 
Surabaya. Research is non-experimental and descriptive. Data collected data 
retrospectively by observing also record all non-formulary drugs on the general 
outpatient prescription on January - February 2020. The prescribing samples were 
taken randomly. Data analysis is used by the percentage formula of conformity 
writing recipes with hospital formulary. The results showed that the suitability of 
general outpatient prescription writing based on prescription sheet was 90 % and 
based on drug item was 95 % preferring to the RSI DS formulary and minimum 
pharmaceutical service standarts. Inadequacy with formularies will affect the 
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